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A formula for the irregularity of abelian coverings of smooth projective surfaces is
established. Explicit computations are performed and some applications are
presented.
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